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ABSTRAK
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP
PROFITABILITAS DAN HARGA SAHAM
PERUSAHAAN SEKTOR JASA PERBANKAN YANG





Intellectual Capital (IC) memiliki tiga komponen, human
capital, structural capital dan capital employed. Pengungkapan
IC pada laporan tahunan bertujuan untuk meningkatkan nilai
pasar yang mungkin akan menarik investor untuk berinvestasi
pada perusahaan.
Perbankan merupakan salah satu industri yang masuk
dalam kategori industri berbasis pengetahuan (knowledge
based-industries). Peneliti tertarik untuk meneliti, apakah
perusahaan bank yang mengharuskan pelayanan inovatif,
ketika mengungkapkan IC dalam laporan tahunannya dapat
meningkatkan profitabilitas dan harga saham.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis structural equation modeling (SEM). Data
analisis dengan menggunakan SEM dengan program Smart
PLS (Partial Least Square) yang memberikan gambaran jelas
hubungan antara konstruk penelitian.
Persamaan struktural pertama adalah menjelaskan
pengaruh structural capital efficiency (SCE), human capital
efficiency (HCE), dan capital employed efficiency (CEE)
terhadap profitabilitas dan hasilnya memiliki pengaruh positif
terhadap profitabilitas, sedangkan intellectual capital
keseluruhan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Struktural kedua menunjukkan bahwa profitabilitas juga
memiliki pengaruh positif terhadap harga saham.
ABSTRACT
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP
PROFITABILITAS DAN HARGA SAHAM
PERUSAHAAN SEKTOR JASA PERBANKAN YANG





Intellectual Capital (IC) has three components, human
capital, structural capital and capital employed. IC disclosures
in annual reports aim to increase market value which might
attract investors to invest in companies.
Banking is one of the industries included in the category
of knowledge-based industries. Researchers are interested in
researching whether bank companies that require innovative
services, when disclosing IC in their annual reports can
increase profitability and stock prices.
The research method used in this study is the analysis of
structural equation modeling (SEM). Data analysis using SEM
with Smart PLS (Partial Least Square) program that provides a
clear picture of the relationship between research constructs.
The first structural equation is to explain the effect of
structural capital efficiency (SCE), human capital efficiency
(HCE), and capital employed efficiency (CEE) on profitability
and the results have a positive effect on profitability, while the
overall intellectual capital does not affect profitability. The
second structural shows that profitability also has a positive
influence on stock prices.
